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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran kandungan jumlah 
kuman dan adanya Salmonella pada daging sapi yang dijual dipasar di 
Wilayah Kodya Semarang.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Confirmatori/eksplanatory, metode survai. Pengumpulan data dilakukan 
dengan melakukan pemeriksaan bakteriologis trhadap daging sapi untuk 
mengetahui jumlah kuman dan adanya salmonella. Pemeriksaan dilakukan di 
laboratorium kesehatan Semarang, juga pengukuran Ph dan suhu lingkungan 
(ruang penyimpanan), untuk mengetahui kondisi danging sapi karena faktor 
tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan kuman.  
Pada penelitian ini sampel diambil dari 10 pasar diwilayah Kodya Semarang. 
Kemudian dilakukan pemeriksaan sebanyak 30 sampel. Dan di uji dengan 
statistik chi square dengan koreksi Yates, taraf signifikansi=5%.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kuman, (TPC) pada daging 
sapi yang dijual di pasar 15 sampel (50%) melebihi standard yang ditetapkan 
Permenkes No. 712/Menkes/Per/X/86 yaitu 10pangkat 6 kuman pergram 
daging setiap pemeriksaan. Dan tidak ada perbedaan yang bermakna antara 
jenis penjual yang menggunakan pendingain dan yang tidak berdsarkan 
jumlah kuman (TPC).  
Untuk menghindari penyakit gastrointeristis, karena walaupun bebas dari 
kuman salmonella tidak menutup kemungkinan mengandung Escherichia coli 
untuk itu diperlukan peningkatan upaya perbaikan higiene dan sanitasi 
terhadap produk daging sapi.  
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